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ANUNCIOS--
Inserción de anoncios, comunícados, redamos y
gacetillas, en prímera, tercera y cuarlr plana A
precios convencionales. '
Esquelas de defunción en prímera 'J cuarta plaoa
aprecios reducídos. -
cual procure ir á la lucha con aquellas alian-
zas que le parezcan más eficaces.
Inglaterra halaga a los Estados Unidos'
n~sia cree c~lll.ar con el JapÓIl; y sobre la~
ljllauzas veroslm.lles en Europa, el punto os-
curo rs Alemania, á causa de la dilicuhad de
conciliar sus inlereses con los de Francia.
Las derivaciones que semejante estado de
cosas pueda tener respccLO tle Espaiw, no es
fácil calcularlas desde luego; en primer lugar,
vorque no se sabe aún cómo quedarán los
peonenes en el lahle'ro, y dcspués, porque se
ría expuesto :í error el presumir que aun en
el ca.so más ravorable para nosotros, las po·
. tenCla:i se habían de mover por serllimienlos
puramente románticos.
Hasta ahora salJíamos, porque en más de
una ocasión 00510 ha demostrado, que el pue-
1JI0 francés en masa simpatiza con nosotros,
pero la lendencia oficial e:i de espectaliva y
de neutralidad, como lo indican claramenle
las mallircstaciones de MI'. Faure, pre:iidentc
de la república francesa, quien cn un discUl'-
so pronunciado recienlemente ha dicho eslas
palabras:
(No podemos menos de lamcnlal'llot) tic que
los esfuerzos de Francia y las demás Ilaciones
lIeulrales por mantener la paz ha)"3n sido es-
tériles, lIegaudosc al rompimienlo tle las hos-
¡ilidades.
)Francia será neulral como hasta aquí; pe-
ro t3mbién sp.guirú tr3bajando COII las demás
naciones neutral~s para establecer la paz.
»Para llegar á este fin hacemos votos dedí·
cando á ello nuestros esruerzos,»
Por ahora, pues, sólo en nuestras fuerzas
hemos de confiar', y también en las <.lificulla-
des con que en su empresa tropiezan nuesll'os
enemigos.
Esta es, pintada á grandes rasgos, nuestl a
siluación con relación á las dem[¡s pOlCncias
del continente europeo.
Por lo que al iOlel'iol' respecla, las dificul-
tades aumenlan, y como si nO fueran bastan-
tes las preocupaciones y allgtlslias que pade-
cemos por las guerras de Cuba y de Filipinas,
abora lenemos que luchar con la escasez y
depl'el:iación de la moneda de pl1Jla, princi·
piandose á producir una situación tirante y
llena de zozobra, que no sabemos qué des·
arrollo podrá tener, pero que desde luego no
ha de despt'jarse por las medidas restricti,"as
que se esuin poniendo en planta, ni por los
sermones malhumorados que los periódICOS
rulmillan COIHra las casas que se aprovechan
de las circunstancias para hacer su IIp.gocio.
~Iucho antes de que se presentara el pel'io-
do algido de los cambios cun el extranjero.
es público y Ilotorio que UlI Banco de Bal'ce·
lona hacía grandes acopios de plala sacándola
de la sucurs31 lIel Banco de Espaoa, )' aun
creemos que esta operación, además del Ban·
ca local, la verificaban all; otras entidades,
si bien en menor escala.
!llas tai'dc se pusieron los cambios CIl lln
La ambición dc los Eslados Unidos, que al
p:,incipio creyeron fácil. de salisracel', apro-
ptandose nuest~as posesiones de Asia y del
m::tl' de las Anllllas, ha puesto cn guardia a
varias nacio~es r dado motivo á planes, rece·
los y combinaCIOnes, que en la aCLUalidad
p"eocupal1 a todas las cancillerías.
La cnmarailalia cuestión de Chilla; el plei·
lo que ingleses y rranceses sostienen en el
Nig?r; 18 posible ocupación de Tanger por
los Ingleses; y la suerte que pudieran correr
algunas de las islas del archipiélago filipino,
son otros tanlos motivos de recelo, dc discor-
dia y de peligro que podrian precipilar un
cboque.
No ha pasado inadverlido á la prensa rran·
cesa y rusa el hecho de que los in f7leses ha-
yan aumenlado considerahlemente la guarni·
ción de.Wbraltar, y de ahí las zozobras que
se reflejan en sus columnas.
La rescrva en quc viene encerrado el cm·
perador de Alemania, unll5 días-si ruéramos
á creer á los periódicos-al parecer inclillado
á Rusia y otros á Inglaterra, aumenla tam.
bién la intranquilidad; pero, sobre todo, es
causa de recelo la incompatibilidad, caJa dia
más inconciliable. que se adviel'le entre Rusia
é Inglaterra, por sus inlereses enconlrados en
la india y en el extremo Oriente.
De producirse el choque, las consecuencias
podrían ser tremendas, y de ahi que cada
PELIGROS Y DIFICULTADES
EDICTO
Don Florencio Ballarin, juez de prúnsra installcia de
Jaca "J '1' parlido. •
Por el presente edicto, se anuncia el fallecimiento, sin
lestar, de D. Clemente roeyo ufuenle, eDra párroco de
Javierre~y, de cincuenta "Y seis años de edad, natural de
esta ciuWid c1e Jaca, cuya defunción ocurri6 en 13 misma
el día veintisiete de Marzo ultimo, y se llama' los que se
crean co~ de.·e~ho aheredarle, para que denLro dellérmi·
na de IrelOta dlas, á contar desde su1nserci6n en la Gacela
~ M~drid y Boletín Oficial de la provincia, comp.1rezcan A
eJ¡:,rclldrle ante esle Juzgado, dondo sólo re bao preseolldo
hasta la recha 50licilando la herencia, sus hermaoos de do-
ble ,'Inculo D. Esteban Juan, D." Dorotea Elena U." Fran-
cisca Juana y D.' GeraNta Urbana Pueyo Laruen'te, natura-
les de esta poblacióD! previniéndose a los que no se pr'e·
senlen, les parara el perjuicio 1f>gal consigUiente.
Dado en Jaca á primero de Junio de mil ochocientos no·
venta "y acllo.-Florencio Ballarin.-Por mandado de Su
Sefloria, Yicloriall At-'elllin.
colano, de 73 años. Dia 7. ~rlot3 Arlo J Navasa, de 6\
años. Antonia Articaoaba J Cajal, de 7:S años. Dia t7. Ge'
naro Lamelas Parellte, de:!O añQs Laura Gosta Asligarra·
ga, d.e 20 "?ese'i. Amonio ,BoJo Oui~lón, do 2í! años. Dia t8.
Santiago Alsa Estavan, 7t,; anos. Ola tU. Mariano Laeosta
Rólpun, de ti años. Día ~. MlIouel Oomequc y Tan, de iQ
años Dia 24 María MarLÍnez Paul!!s, de 46 años Dia 26.
Santiago Uranga Unaoué. de 'tO años. Dia 28 Narcisa
Ubieto Paules, de 6:S añoJo Manuel Pelriz Bailo, de 49 años.
Dia 29. Esperanza Al/adi4s Gracia, lIe 10 meses. Dia ~.
Antonio Agón Armi1las, de 20 año~. Oía 31. Maria Lacasla
Pérez, de 73 años.
MalrimOllio8.-ma~. Jasó Piedrallta Labadla 'J Juana
Perbech Ca¡va.
Jaca 4 de Junio de 1898.
IIEDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
AVISOS OFICIALES
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOSARoIlI
~ 1
28 ~.8 IB.I ll.O
i9 ~.3 t::l.o\ 10.
30 6.1 US,' 10.0
31 U tO.' 11.9
I 6.\ it.!! 13.6
2 B' 19.~ 13.9




Precios que hao regido eo esta semlna.-Trigo, 612:5 pe-
&et.. laDega. cebada, i1nS id id.; Avena, 2125 id. id.
Según las obervacionu tJtri~cadfU en el colegio di
E,cuelal Piw.
Dial. Minima. lIixima. Media.
ALMUOI PÚBLICO
Mom";'nto di población dtlrante ti mu dt Mayo tí/limo.
Naamt"mlOl.-Oía 0\. Josefa Escalero Caho, de Agapito
J Clan. btonio Prado "eodían, de Pedro ¡; Francisca.
DIa 5. José Blrrabés ., Baodrea, de José J 00 ores. ma 6.
Ana Val y Lópel, de Vicente J Ana_ Dia 9. Maria Fernan-
d~ Av.olio J \ idal, de Viclorün y Fernallda. Día ,!l. Ma-
rllllO Capdevila J LacasLa, de Mariano é lsabel. Día tU.
Isidro Berdún Diez, de Casimiro y Aodreu, Dia 16. Orasia
Péréz Longas, de José '! liaría. Día 21. Timoteo Drlio y
Alcnvierre, de lIartin Juao y Joaquina. Dia 27. Julio To-
mi. Gaiiil, de 81rtolomé y JUlna.
Dtfuncimlt,.-Día i. Eusebio Allarriba J C:lscojuela, de
~ aDOI. Ola 6. Carmeo López y r..a8tillo, de 72 año~. Fran·
CISCO .rtaso LaCOSIa, de un añu. Eusebío sallclemena.e Es·
SUSCRIPCIONES
TEMPERATURA
EN he.. : trimestre U~. peseta.'
FUIIl.A: Semestre 't'lSO peseta¡ y :s al año.
ULTRAMAR: 1'1 3 pesetas.
EnRANJiRo: Id ~ pesetas.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
.\ Sábado.-Sanlos Francisco Caraeciolo, Quirino, Da-
ciano y Ber\ramo, y ~nla Satllrnüla.
fS Domingo.-La Santísima Trinidad y Santos Bonita-
cío, Sancho y Ooroteo.
6 Ltme,.-·Stos. Norberto, Felipe! Amarfcío r Gonzalo,
, Martu -Slos. ftoherlo, Licarión 'J Jereml38.
8 Miircole8.-Sanlos Medardo, Mn.imiano, HeracHo y
Salnsliano.
9 Jutf;U-..¡.4 S.n. Contls eUallTI - Sanlos Primo,
Feliciano J Ricardo.
tO yitnat.J. - Sanlos ftestiluto, CriJpulo y Timoteo, y
Santas Olifa 1 Marglrils.
CULTOS
Continua en la Catedra! la solemne novena del Sagrado
Corazón de Jesús.
PARA MA:fAl(A.-Milas lk Mra.-A las ocho en la Parro-
quia. Alas nuefe en las Escuelas Pías. A las once en el
carmen. A In doce en la catedral.
PARA EL JOIlVE6.-En la Catedral (Iesla solemne con ser-
món y proceilión general. Oe!lpués de la procesión (y los
demAs dias después de la conventual) y mienLraa se caota
naDa, se celebrara misa de SacrameDlo.
Durante la OCIaU habra exposición 4e Su Divina Majes-
ud en la iglesia de las Benedictinas todos los diii de Doa
aLrtI de la I.8rde.
Coti..aci6n o!iciGl del i: tU Junio.
4 por 100 interior. . • • • • • • • • • 461O:S
'" por tOO exterior.. . • • • • • • • • 6119D
Amortizable al 0\ por tOO. • • • • • • • 58'80
Aduana.. . . . . • • • • • • • • • 77'10
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • 6t 1OO
Id. de tS90. • • • • • • • • • • • 491()()
FilipinlS... • . . • • • • • • • • • fS6'2:fS
.\tclones del Banco. , • • • • • • • • • 320\100
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 198'00
Cambio sobre Parts.. • • • • • • • • • 82130
Id. id. Londres.. • • • • • • • 00,00
'" por 100 español en Paris. • • • • • • • 3"37-
NUESTRA CARTERA
hacer que entraran otrop que le sirvieran de explo.
radares.
y tanto roudó la casa que á~ hubo de suce-
derle lo que al del cuento le dijo la dama de sus
pensamientos: «O se atreve u$ted, Ó Ole atl'e\'o yo.•
El Sr. Caatelar estaba también obliga.do á rn~S
respetos á la Heina, no CalDO Reína, SiLlO cama da·
ma, porque cuando al Sr. Castelar le birió uua des·
gracia de familia, la que hoyes objelo de lIUi des·
equilibrios morbosos le envió como dama ~UB con·
suelos y le manifestó su pesar. Y cuenta con que el
Sr. Oastelar no pudo dar á este acto de la Reina otra
significación, la de miedo en S. M, por ejemplo, por·
que si nunca puede abrigarlo de su nación, podía
tenerlo menos f'n aquella época la augusta seüora.
l1e mauera que el Sr, Castelar uo debiÓ olvidarnun·
ca aquella prueba de respeto á su persona, doble·
meute merItoria por venir de quien "enía, y por
llf'gar eu la hora el.o que los CODsuelos de todos SOD
leDltivo poderoso para el oolor y tarde se olvida á
los que cou su afecto los envian,
y por otra porción de consideraciones, el artículo
del ~r. Castelar es de lo mliB ingrato, más peqJ'tllo
y más ruín que S1;: ha visto.
No queremos creerl como por ahí S~ dice por al-
gunos l que el artículo teng3 su fin precoucebido y
á. é8te no sean ag-enolJ 108 $re8. We,.ler y Romero.
Sería esto la mejor demostración de que el Sr Cas·
telar es un enfermo incurable, porque sólo á un loco
pudiera ocurrírsele embarcarse con tales hombre..,
Pero si esto e8 cierlo, compadezcamos también al
Sr. Casttllar, que ha sido eos'añado. En cuanto al
Sr. Romero se le digli que se le hace minist.ro ó se
le ofrezca la prel'idencia del Congreso en las primeras
Cortel conservadoras, se acabaroD sus pujos repu·
blicanos y 8US diferencias con Silvela. y en cuanto
al general Weyler, ~n darle el mando de UD cuer-
de ejército se acabo su republicanismo, si lo siente,
que lu dudamos mucho.
De todos modal!, el Sr. Cast~lar ha sido engaña·
do. Para las re'mluciones baceD falta otros hombres,
los cuale,; no son segurameilte ni Castelar, ni Ro-
mero, Di Weyler.
Creamos mejor que en 8U plan preconcebido, en
'1ue el Sr. Castelar no se propuso con su articulo
más que cobrar la peseta por línea. Y en cuanto á
la directora de la revista francesa, que lo acogió
olvidando también respetos y distinciones que la
Reina le ba prodigado, supongamos que más tIue la
idt'8 política le escarabajearía por su imaginación
al@'ull8joyade algún eFcaparate del boulevard de
Saint :Germain, la cual sólo podría 6er adq,uirina
por un medio 9ue el artículo famoso facilitarla
Para neutrahzar citail miserias, muy repugnan-
tes, pero muy bu manas, viDo ayer "in duda la noti-
cia de la brillante operación realizada en Santiclgo
de Cuba por ouestras fuerzas de mar y tierra.
No sahemos el electo que el resultado de este ata,
que por la eiícuadra yanki habrá producido en 108
Estados Unidos, pero estando tan recientes las bra-
vatas del almirante Schley de que la escuadr;. de
~rvera sería <-.azada en Santiago en un plazo que
ya ba transcur~ido,e8 de suponer que. el yanki más
pacífico pedirá la cabeza de ese marino bravucón l
que á teoer vergüenza y decoro como tiene fachen.
da, á estas horal; habríase colgado del palo mayor
de 8U buque.
Per!) no haya cuidado que esto suceda.
El efecto en Madrid ha sido el qu~ corresponde á
nn pueblo serio que sigue su cammo, de8pacio, pero
con digoiaad y 8111 bravatas que luego cuando re·
sultau descalabros ioutilizau moralmente para siem·
prel porqne nada hay peor que el ridículo.
Los yankis están librea de este mal porque ya
llueve sobre mojado, pero así y todo es de suponer
que eu los Estadoe Unidos la derrota de Schley ba-
ya producido gran excitación (,I)ntra él y contra el
gobierno que lo metió en aventuras quijotescas, siu
peusar en que el tipo del caballero andante lo bizo
nacer en Espa~a. y sólo en España. su inmortal
creador.-O.
Debido í.1as g8lltion.. praotieadu por nuestro
ilaatre dipu~do teflor oonde de Xiquena, parece
que muy en breve el miniat.erio de Fomento oonO&"
der' una regnlar cantidad luficieol.8' Uevar í. cabo
en el billt6riCO Monuterio ...iejo de Sao J oau de la
Pefta los reparoa más preoiloa que .xige IU conser~
vación, baata que llegue á ser terminado el pro-
yeoto de restauración que utá en trámite.
DíCMe que para el día 30 del preaent.e mea será
relevada la fuerza del regimiento de Galioitt. que







Encaje. . . .
Billete8.. . .
Cuont.all corrientes..
valores de sa carlera por la cant.idad de 800 millo·
nes de pesetu para atender al oambio de lo!! bille·
tes al portador.
Respecto lÍ. 11.9 ex¡sl.en/iüas de plala vemos qua
se reducen á lOS millones de pesetlllJ nada más;
cantidad bien mezquina por cierto, sobre todo te·
niendo en cuenta que el Banco DO aplicará ni u.u
solo cént.imo de sus reSerVli.8 en oro para el canje
de billetes.
Todavía resalta máa grave la situación haciendo
jugar la partida de cuentas corri.,nte!lj porqus, COA
mo ya hemos dioho otras veCeII, esb. partida debe
contarse entre ¡al de 108 valores á la visL.; 6S de-
cir, que .1 Banco está. obligado ti. s.Liafacer en el
acto á 109 cuenta corrientes .1 importe le 8US de-
pó:¡itos, lo miamo que á 108 portadores de billetes,
y aun con mayor urgeocia, puesto ~ue se trata ~6
depósit.os que son obligaoiones de toda. pre~eren~I,a.
En este concept.o, veamos cuí.l es la llltuaClon
del Banco:
-----
A la ",illta. • , . . . 1.456.329.862
Obsérvell8 bien la importancia de ellt.a diferencia.
El Banco, aun aplicando toda~ 8Dll exist:moiu me-
tilicas incluyendo las que hene en poder de sus
correspoD!alQI en el extranjero, y 1011 cuatro millo-
nes en monedas de bronce, neceslt.aría realizar va·
lores por la cantidad de cerca de mil quinienta,
millollu de pudtU para atender al pago de los "'1..
lores al portaJor.
CARTA DE MADRID
2 de Junio de ] 898,
Sr. Director de L ... MONUR....
Resuelto el contlicto de la plata, mal llamado
couilictll porque Dunca llegó á serlo, do~ asunt.Os de
íDdole muy du;tinta han sido e! tema de }aB ~nver·
sacioues eu todas partes: el articulo del ;:;r. ~astelar
publicado en uua r,e\'iata francetla y tradUCido por
un periódico madrllelio, que suple con su mala In-
tención otras muchas cosas de que carece, y el ata·
que número DO sé cuantos, pero infructuoso como
todos de la escuadra americaDa al puerto de San·•
tiago de Cuba.
kespecto dtü primero, bemos de empezar aplau·
diendo la gallarda actitud de los periódiCOS que han
salido en defensa de la dama maltratada por el se-
fiar Castelar, pero también lo lament;a-m08, porque
si no hubiera sido por 8Oto, ne baunan llegado á
una fÍocena los españolea que se hubieran enterado
del articulo citado. Ha sido, pue~, una defensa con·
traproducente, aunque muy digas l m~y cabaUe~·
ca, muy española y muy varoml, cuah~ad esta ~I.
tima mu~ di~cutibleeu el autor del articulo, segun
la voz publica, á la cual se ha agarrado el ::ir. Uas·
telar para el'icribirlo, y .q~e á uosotros nos parece
maledicencias de la opmlón.
El ~r. c..:astelar, como IIpllntado queda, n~ ha he-
cbo otra cosa que recoger del arroyo 103 chuomes ).
cuentos más molestos por la intención que por lo
que dicen, les ha dado forma y los ba 8~rY¡do á un
periódico francéa, dirigido por uo.a dama, al pl:\re·
cer quP. debe ionumel'abl~ atenCiones á la Rema.
Oe 'manera que todo ha sidol por una circunstancia
de la que las gelltes maliciosas van a sacar mucho
partido, cu~tlón de damas,
Por fortuna para la Rellla, el Sr. Castelar~ ni n~­
die que no sea un malvado ó un loco, polila deCir
mb que esas tonterías con que loa enemigos pre·
tenden mortificar á 11.8 persona", ya éstu sean re-
yes ó sin..ples ciudadanos, y eso~ mfundi08 ci~cul&.
d08 hace un mes por algu.nc!s periódiCOS e~traDJe.r08.
El gran tribuno, PU68, ni Siquiera ha tenldo}a Idea
de ba~r un artícdo atacando á la Monarqul& como
forma de gobierno, Bino á la Monarquía representa~
da por uoa dama, cuya~ virtudes declaran tU'bi el
o,.lJe españoles y extranjeros.
Hacer lo que el Sr. Castelar ha hecho 68, aparte
de mal gUlItO, fíotoma de decadencia de aquellas
facultades poderosas que admiraban propios y ex·
traños.
El Sr. Castelar, además, no es el llamado 'hacer
públicas en el extranjero cosas que pertenecen ex-
clusivamente á la chismografia del arroyo, porque
él ha pasado muchos afi08 rondando la casa de la
~onarquía, dudando, como tímido y enamorado
amante, si entraba ó no, y decidiéndose, al fin, por
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desnh'el 3Iarlllant~'t \. enlonces se advirtió ya
que CIl varias !lro\"ill'cias S~ preferia la piUla
:.11 billete, I\Cg'HHJO l¡¡s cosas al extrcmo lJc
que los esLlldi:lllLcS lJe Zal'ilgoza :.IllUyelllaran
ú los cambistas.
C3J3 dia IIa siJo mayor la eXlraccion dc
plata, )' la que prillclpiú eu Barcelona, sibuio
dcspuú:: por varias caj,itales, y !lasta en Mu-
l!l'id, pueblo el nÜlS SCI'CIIO, disll'aítJo é ¡m·
!JI'cvisor de la ~IOIl3rquia, hay )'3 cola en las
galerias del Ilanco de ESjJaillJ.,
lIilce pocos días, según \'cmos en los perió,
dicos tle ~JadriJ, los curiosos se entretenían
cu vel' cargar en la callc de C:ll'rctas, delante
Je la lonja (jrl Almidón, tl'es canos de plata,
pal'a ser fa~tul'ad3 con destino ú Lisboa.
La conducla de los quc se dedican a la ¡u-
dusll'ia de acaparar plata, c'>nducta sin duda
;,¡Iguna, censurable en 1'1 ol'Jen rlloral, y más
en las presentes cir'cullSolallcias l no puede le-
ner ull'o objeLo que el dc 3pl'csul'ar el des·
cuellto del billete para IlIego hacer un bonito
IIf'gocio, ú exportarl:¡ al extr:wjcro, prio~i·
palmente á ~Iarruecos. dOllde la mOlleda de
pla:a CS¡latlOla se cambia por frallces3 casi á
la pnr.
Ese inmoderado aran de hacer negocio
aprovechandn la triste situación por que :ltra·
\'ie~a la patria, 113 lIe\'3do 13 perturb;,¡cióll al
com~rcio. que en muchas ocasiones ~e \'é
obligado it dejarsc marchar los compradores
pOI' ¡::l¡'cccr (je moneda rraceiúnaria para las
vucllas.
A remediar esta situación obedf'ce el pro·
yecio de ley sometido hace pocos días ti la
aprobación de las CorlCs, y que quiza en el
momento de escribil' estas líneas haya sido ya
sancionado por la H.eina, prohibiendo la ex·
portación (je la plata.
Esperemos á ver los re~ultados ti,' la lllcdi·
da adoptada, en cuya eficacia no (enemas
completa cÚllfianza, si 110 va ullidil a otros
I'('CIII'SOS mús dicaces, pues el inlel'ús es un
acicalP terrílJlr, y en muchos hombl'es muy
superior 11 toda ('oll:-ideraciún, por alta que
esta sea.
eee
Diferucia. • . . 836.246.421
.Nece~itllrla, pues, .1 Banco d. E9pa.n. r,aliur
UD periódico madrilf'fto publica con este mismo
t.ít.ulo un t.rabajo que e8 de indudable oport.unidad.
En el llanco de Espana-dice-forman ya cola
109 cambiant.es de billet.a81 no precisam8nt.e para
adquirir plat.a, sino para cambiar 911S billet.es por
numerario, y, si bien cobran en plata y lu mone
das de este metal emigran, ee porque 1011 billetes
no llon cambillbltis por ot.ra ela.. de moneda.
Es inútil buscar ot.ra caU8a de ellt.a crecieuLe emi·
gración de la plat.a, que la Q9peculación de algunos
uegociantell. La causa ha tJlltado, ellt;' y eatarí. en
el exceso de ciroulación fiduciaría y en la deprecia.
ción de la moneda, circunllt.ancias que por .í llolu
iufluyen en la elevación de 1011 cll.mbios que t.aD an.·
cbo campo da al agio del oro.
En siete millone:l de pesetas hall dismiuuíJo las
exist.encias de plat.a durant.e la Últ.ima semana, se·
gún puede veue por las oifras del últ.imo balano3
hebdolDadario.
Para apreciar bien la situación, nos parece con·
vudent.e copiar las cifras del encaje y la diferellcia
entre é:lt.a y los billet.es en circulación.







ayer para Huesca, donde les serán conferidos por
el ilustrísimo Sr. Obispo de aquella diócesis! los
alumnos de este Seminario oonciliar l'J.ue han prao-
ticado los ejeroicios espirituales en preparaoión
para recibirlos.
Desde maiiana darán prinoipio en el IIGabineta
de recreon las velada.s·t.ertulias: que tan animadas
se vieron el pasado verano, y las ouales tendrán
lugar todos los díM festivos á la hora de terminar
el paseo.
Lo pido, si, para la genle nue\'a,
virgen y vigorosa, que &e alreva
aarrostrar (>1 peligro frenle ~ frente,
hasta venc·er ti sucumbir con gloria,
antes que presenciar indiferente
la iniquidad m~¡;; grande de la hisloria.
Al1a fuora la audacia l los cañones,
en poder de bandidos sin decoro
y, cruzadail de brazos, las naciones
esperando aque triunfen los ladrones
para pedir su parte en el tesoro.
y aqui dentro la idea depresi\' ..
de que el pueblo merece las cadenas;
falta de fe, de plan, de iniciativa,
¡frío senil que viene de alla arriba
y 3 la nación la corre por las venas!
¡Quién rué el traidor, cobarde y embuslero
que habló de humillación? ¡Quién fue el primero
que encontró decoro~ y cun\'eniente
dejarnos despojar humildemente?
¡ataldito sea! Y aoles que nos rollen,
pido el poder para la genle jo\'en
que Tenga de la calle, del arro~'o,
con tal que enmpla su deber y muera
con valor, abrazada ti la bandera,
,. pura, limpia se la lleve al h"yo.
Pido el ~der para el Que osado rompa
de la podnda red la vieja urdimbre
y haga brillar, con la guerrera trompa,
el mb preclaro timBre
de nueslro escudo: 11::\ de morir con pompa!
Si ~lá de Dios que la nación sucumba
sin dejar lras de si raSlro ni huella, .
caiga al abismo y húndase en la tumba.
con unos funeral('s dignos de ella.
Resislencia,brutal, salva¡e, loca.
Con los pies, con los punos, con la boca..•
¡ríos ,le sangra, roju llamaradas!
defendiendo en el valle y en la sierra
cada palmo de lierra
cuanoo no haya un fusil, ¡puñaladas.
Pueslo que el mundo entero, ruin, grosero,
no concibe que deba Di que pueda
pelear la nlón contra el dinero,
usemos del derecho Que nos queda
de escupir ala cara al mundo ent.ero
Un nuevo triunfo han alcanzado nuestras armas
en el Atlántioo.
Una escnadra norteamericao&, oompuesta de oa-
torce buques, entre los que se encontraban lo~ me-
jores acorazados enemigos, y mandada por el 00-
modoro Schley atacó el día 31 los fuertes de San-
t.iago de Cuba, siendo reohuada por los certeros
disparos de nuestras baterías de tierra apoyadas
por el On'stóbal Oolón , que est.aba situado en la
booa del canal y en parte visible del mar.
Una hora 8scasa duraba el combate cuando uno
de los proyectiles espanoles dió en la popa del
acorazado K!owa" produciéndole averías de consi.
deración.
Al mismo tiempo caiau sobre la cubierta de di.
cbo acorazado dos granadas que debieron ocuio.
nar muchas bajas, y en Otro buque ya.Dki otra
granada produjo un incendio á bordo.
Eot.oncu la ellcuadra enemiga cesó de disparar
y se retiro rápidamente de la vista de Santiago de
Cuba, pudiendo obsQrvarile desde las baterias espa·
liolas avanzadas "1 desde el llColoo nJ que adQmas de
los indicados llevaban otro buque de gran porte con
averías tarabien.
Ni en las baterías espaflolas, ni en el IIC010n",
ni en el pUlirto do Santiago, el ataque del enemigo
ha producido destrozo ni felizmente bajas.
Este nuevo frac&fto de los yankis ha producido
excelente impresión tanto en la Isla como en Es-
pafia, y trae malhumoradoa ti nuestros enemigos,
que eufatuados con su dinero y COIl BU poder, esti·






Con objeto de recibir ordeIl81 sagradOl .atieron
Ha tenido fatal desenlace la enfermedad que ve-
nía aquejando á lt\ respetable seiiora. D." Lucia
Sangorrín Lampéraz, viuda de Sánchez ArilIa,
quien con verdadera resignación cristiana entregó
su alma á Dios en SOl el dia 26 del finado Mayo.
A los apeDados hijos de la finada testimoniamos
la participaoión que en au justo dolor tomamos.
Nuestro bondadoso Prelado sufre en estos mo·
mentas la amarga pena de haber perdido á, eu
amantisimo tío el Al.!, Sr1 Deán de la Catedral de
Segovia D. Miguel López Mendoza, que víctima
de rápida enfermedad falleció en aquella ciudad
el dia 31 del finedo Mayo.
Este triste suceso ha obligado á nuestro selior
Obispo á dejar su dióoesis por algunos díM, tras-
ladándose á Segovia, para donde partió en el tren
del mi6rcolell.
En flllta localidad, donde era muy conocido el
virtuoso prebendado, ha li'ido muy sentida su
muerte.
-
Por la Junta csntral de dereobos pasivos se ha
ooncedido la pensióu de 240 pesetas anuales ti. da-
lia Francisca J a!a Araus, viuda del matlstro qua
fné de Villarreal D. Miguel Pueyo
-
Desde el miércoles se halla enfermo de algún
ouidado nuestro más entra6.able amigo y campa·
ilero D. Mariano Pérez Saulitier.
De todo corazón deseamos que su enfermedad
decline y entrando en franoa y rápida. convalecen-
oia recobre pronto la Bll(ud hoy quebrantada.
LA MONTAl\A
contribnleron con IUI naturalea encantos la belle-
za y la jnventud. Aqnellll.ll bellísima!! senoritu, de
candorosos rostros, animadu, lleuas de gracia y
d8 corazones hermosos, al afanarge por adjudicar
al más alto precio posible los preciosos capricbos
regalados al objeto por es~imados comerciant8l!J de
elLa ciudad, demostraroo fin todo 9U esplendor la
idea que debe tenerse de la patria, & la que no de-
bemos escatimar ningún sacrificio, cuando para la
sal vaoión de su honor se nos exige. El resultado,
como no podía menos de esperarse, fué satisfacto-
rio, pues a~canxó la importante cantidad de 990
peset.as.
Merece pló.cbmes el patriótico rasgo de la banda
de música que de.!lintere.sadamente coadyuvó al 1.0·
to ejecutando bonitos bailables, y demostrando
que sus progresos en el divino arte van en aumen~
to, mQrced á, su constante aplicación y & la acertada
dirección de su inteligente maestro señor Piedra-
bita.
Nuestro querido director D. Mannel Rip" pre-
sident~ del G.binete, y los demá,s IDdividuos de la
junta directiva, se multiplicaban sguajando á 101
concurrentes con la diiltinción y galantería qne les
8S peculiar.
Han principiado á. regir las nuevas tarifas fijadas
para los tabacos babanos, las culLles aumentan 8n
un 20 por 100 el preoio en las cajas de cigarrillos
y en nn 30 en los oigarros puros de varias marcas.
Oonforme á la mencionada t.arifa, las brevas que
costaban antes 50 cantimos, ahora 60.
Las q ne cogtaban 55, 65.
Los Perales que costs.blln 2 10ó;costs.rán 2'25.
Los imperiales de 1, 1'16.
Los Cazadores finos oostaban SO, suben 85.
Las conchas finas de 30, á 85,
Las Aguilas imperiales de la Corona de 1165, á 2
pesetaa ahora.
y así en esta proporción los tabacos de todas
marcas.
Los cigarrillos sufren así mismo un aumento de
10 céntimos en oasi todas las marcas. señalando
las de Susini, Cabanu, Renry Olay, Partagú y
otras.
El tabaco de picadura .ufre también un aumen·
too proporcional á los selialados.
Como se ve el aumento e8 muy considerable.
La Tabacalera vende estos productos en comi·
eíón y se explica la elevación de precios por la dia·
minución del producto en el mercado y por las exi-
gencias del cambio.
El tabaco manufacturado pn las fábricas penlD·
sulare., no sufrirá aumento.
Según la úlHma relación que publica .1 Diario
Oficial del Miniilterio de la Guerra, han faU.oido
en el ejército de operaciones de Cuba los soldados
Valentín Oliván Paredes, de Villarreal, y Santos
Samper Hernández, de Jaca.
Descaneen en paz.
Un periódico de Zaragoza publica el siguiente
misterioso sueho:
IISe ha recibido en Zaragoza una c~nta de un
diputado a. Cortes por la circuQl¡cripción, en I.a que
dice que aplaza BU regreso á esta ciudad porque
cree que antes de muchol días ocurriran importan-
tes acontooimientos que lIamaráu la atención de
Enropa.
Como este rumor circula haoe algunos dí.. y las
referencias son de personas autorit:adu, hase pro-
ducido alguna espectación por conocer el desenla·
ce de los acunciados aoontecimientos' n
¿Qué será'
Suplicamos á la comisión municipal encargada.
de las afuerlL8, procure e.itar que los caminos veci·
uales sean obltruídos, como suosde en Fonrechinas
y cantera de Aragón, convertidos en circulo ext..n·
110 d. piedra arrojada de los campos próximos.
Roy tomará. posesión del oargo de Arcipreste do
la CILt8dral de Huesca, nuestro querido amigo don
Diego Fernández, mediante poder conferidr> al res·
patable canónigo de dicha Catdral D. Cristina
Guin.
Muy de veras ",iteramos nnestra 'más oumplida
enhorabnena al agraciado y digno prebendado, sin-
tiendo su ansentia de esta población , donde cuen-
ta con generales simpa.tías.
Nnestro estimado colega El Diario de Huuca
dice qU8 el digno gobernador civil de esta provin-
cia ha interendo al capitán general del distrito,
para que cese la reconcentración de las fuerzas de
la Guardia civil en las cabezas de línea y vuelva.n
á SU8 r6!lpectivos puntos donde reclaman so.s ser·
vicios la custodia de la propiedad y de la riqueza y
la seguridad individual, principalmente en esta
época de afiul'locia de gentes trabajadoras en las
comarcas agrícolas con motivo de la recolección de
oerealea.
De desear sería que la primera autoridad militar
de la región atendiese las indicaoiones de nue"tro
gobernador, puesto que el orden público en el alto
Aragón ¡¡:arantido está por el patriotismo y la pru-
dencia de sus habitantes.
ITa sido destinado á la comandancia de carabina·
ros de esta provincia el primer teniente del mismo
cuerpo D. Ignacio Valle Cmnestra.
Se ha encargado del maudo de la oompanía de
carabineros que cubr.e 108 puntoa afectos á esta ciu-
dad, el digna capitán D. Marcos ViUadangos, re·
oientemente traslal1aclo de la comandancia de San·
tander.
La rogatin. verificada anteayer para impetrar
del Altísimo honrosa vict.oria de nuestras armas
en la injusta guarra á que hemos sido provocados,
se vió concurridisima, asistoioudo nuest.ro Cabildo
Oatedral y comisiaoes del Ayuntamiento y de los
diferentes cuerpos del ejéroito que guarBecen asta
plaza,
Se encuentra en esta oiudad el veterano coronel
del 7.° tercio de la Guardia civil D. Manuel Neva·
do Benjumea, después de haber pasado revista á
19.Il fUerzas del inlltituto de su mando.
Alas del Infante, que actualment.e prestau serVICIO
de:guarnición en Zaragoza.
Desde el miércoles se baila practicanjo ejeroi-
cios de tiro, en el campo de las Battlla" la. fueru
de infantería que guarnece esta plaza.
Pocas veo_.. ha visto tan concurrido el ele-
gante salón del "Gabinete de recreo,,! como en la
noche del puado·domingo. El festival allí celabra·
do tenia por obiet.o primordial allegar recursos
para los gastos de la guerra y fomento d. nnestra
marina, penaam.l.ent.o patriótico 4 cuya realización
-
Las romerías que en loa días ugundo y tercero
de PlL8cua se han celebrado en los diferentes san·
tuarios de esta cómerca, se han vilto ba.stante con-
curridas, si bien no tan animades como en anhrio·
res alios, debido sin duda á lall presentes circuns-
tanciu, poco apropiadas, por cierto, pllora fiestas.
Duranre e.ta semana ha comenzado .i. dejarse
sentir el calor propio de la 8Ii1ta.ciÓn. que unido á
1&8 lluviu de la ngunda quincena de Mayo, favo·
recen grandemente los oampos, los cuales presen·
tan un aspeoto hermoso, haciendo concebir ánues·





















Soluciones á los pasatiempos del nú~ero auterior.
A la charad:! primera;
ENR1QUETA
La han acertado los que llevan som.brero eo días
de fia;ta.
A la segunda:
ImprenLa de Runno Abad.
NUMERO:lO•
Lo han acertado; Loa qne llevan sombrero en días
de tiesta, P. Pito y B. Sugo.
PENTECOSTE3
Se han recibido IOluciones exactas firmadu por
P. Pito, B. Sugo, Conrado y California.
A la pajarita numérica:
MARCELINO
I Han mandado solución exacta: Loe que llevan





Se vende , 40 oéntimo. litro en oaaa de
.. '~ -··',··r:·"r·'_':. .... " .. , . .





lnmenso surlido elllc:ljas y bombonera·
CQ(I ricos chocolatines 11rol)ias para res,lh'is
darles, LOrl3s y baUlizos.
Cartuchos, cucuruchos"~ infit.idad di
caprichos para regalos.
Novedades conlinuas en 001515 de raso y
relpa con adornos de metal.
Estuches para (rUlas escarchadas. con
elegantes crist31es pintados ó adornados
con flores.
Libros imÍlación amarfJI, con música.







HIJOS rE ANSELMO NIVELA
.,--.. - .. .~. ;.: '. ~
SE ARRU';NDA desde esla recba el primer
piso de la casa número 391 calle Mayor. Jn.
(ormarán en el segundo de la misma.
SE ARRIENDA desde San Migael en .deJan
te la CU& del Campo del Toro, qUl? en l. &9t arJi
dad 8e halla ocupada por la oarretepa d. Veuaoio
Calvo. Informará el propietario, Luo l • 6.
TMQlES 'ARA l!ttiOS
•
EN DIFERENTES CLASES Y TAMAÑOS
se ha recibido un A'ran surtido: asi como de
SOMBRILlAS FIN Ilf: SIGLO,
Antonio Pe,ena. de Ces.e•.
METATESIS
(Remifida por D. Basilio CipriáD.)
12345678 l' d ..
8 6 7 4 5 2 3 1 f Villa e Cf::ta provlDCla.
CUADRADO
(Remitido por F. AUJoc.)
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
Sustituir 108 ceros por letras de modo que hori-
zootal y verticalmente resulte; Lo Animal. 2.° Ver-
bo. 3.° Obra de arte. 4,° Verbo.
TARJETA ANAGRAMA
(Remitida por dos vecinos.)
Con la" anteriores letras formar el nombre yape·
lIido de una distinguida y malograda poetisa, muy
cooocida en esta ciudad.






HIJOS DE A. NIVELA
JAOA.
,
E,{ EL TALLER DE MARllOLES
D8
MARTÍN ALMUZARA
Campo del Toro, 2.
8e encuentra un gran surtido de lápidas desde 10
peaetas en adelante y negras taro an.o del nicho ¿
20 pesetu.
Fregaderall de una pieza, mármol blanco, de.de
80 pesetas en adelante.
Tableros de mármol blanco It&lia para mueble!!,
011086 bUBna, á ~1J pesetas metro cuadrado
Se hacen toda clase de trabajo! , precio. que no
tienen competencia.
LAUREANO COSTA
. CRBBÓ' FUEllE DE CRBlRSlIR
lÍ t@ Ilf;ntl 01 kIlo
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREAND COSTA
GARANTIZO SU EXCELENTE CALiDAD
SE VENDE
una casa sita en la calle del Sol, nú-
mero 7 y tasada en 6,000 pesetas.
Consta de tres pisos y yrincipaI. In-
formarán en la calle de Coso..n.o 16
VENTA DE FINCAS
1 se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
& calle del Barco, número 8, otra en Ja calle de l!Ji
Cambras, número 5, y dos más eu. la calle del 18 de
J uuio.
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio cem-
puesto de 36 fincas con casa y dos ragiDaderos, que
se dará en precio muy arreglado.
Idar...tú enl__dminiatraciÓ1l d. este pui6ctiM
CHARADA
(Remitida por Pueyo y Aoos.)
Cuando la guerra pasada
eatuve en pvt.mtra dos,
teniendo con prima cuarta
eJ más acendrado amor.
Reñí porque su do. eua"ta
cierto día me mordió,
marchándome de 8U lado
cornú dos y tre" veloz.
Tan 6010 conservo el todo
que autea de reñir me dió.
y en las boticu y drogas
hallarás, caro lector.
PASATIEMPOS
Y. al combatir, saquemo! ala plaza
la altivez indomable de la raza.
y si el cielo inclemente DO quisiera
dar ellr ¡uoro a las armas españolas,
¡sea la imagen de la patria enlera,
ese barco que, izada la bandera,
se pierde, haciendo ruego, entre las olas!
SINESJO DeLGADO.
-LE. AS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada,
*,H~~~S~~
~' " CAFÉ CENTR~L 11
Se han recibido la, acreJitatlas !
cervezas m:1rcas Roterdam y Mahol. a
Exclusiddad en las cervezas mar-
ca Alemania.
IDJOS DE A. NIVELA
g4=M!t\Y@!t=g4
SB sirve á domicilio
De verdad son regalados los trages que hoy
se encuenlran en el comercio
EL SOL
porque tle pura lana son ¡¡ 8 Y 10 pesetAS el
m{Hi caro, y par3 niños de 10 a 13 años {¡ 24
y 26 rcales á elección. Hay dibujos preciosos
y muchísimo surlido; los géneros son d~ muy
buena clase, sielluo el precio verdad 35 y 40
peselas el carie.
Se 11311 "elluido algunos lrages 31 precio
antlflci:IUO. v el duellO tic es le establecimien-
to desr3 quc' (Odo el público aproveche (an
LU(-'lta oC:lsiólI.
También el género de in\'ierno. por estar








A 4@ ~g3~VA3 QlaR~V~DA
Para los pedidos dirigirse a
LA üI\EANO COSTA
Adf'lnús de 1:1 ~e carrnsca, puedo sCl'vir a
domicilio
